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HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN SIKAP DENGAN PRAKTEK DALAM 
MENDUKUNG KESEMBUHAN TUBERKULOSIS PARU PADA  
ANGGOTA KELUARGA DI BBKPM SURAKARTA 
Oleh : Musta'in 
 ABSTRAK 
Latar belakang: Tuberculosis merupakan masalah kesehatan masyarakat 
terutama di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Penyembuhan 
penyakit TBC paru memerlukan waktu yang cukup lama (6-12 bulan), untuk itu 
perhatian dan dukungan dari keluarga sangat membantu dalam proses 
penyembuhan. Adanya pengetahuan keluarga tentang perawatan diharapkan akan 
mempengaruhi sikap dan praktek anggota keluarga dalam mendukung 
kesembuhan.
Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan 
pengetahuan, sikap dengan praktek keluarga dalam mendukung kesembuhan 
tuberculosis paru pada anggota keluarga. 
Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode survey dengan rancangan 
cross Sectional. Untuk pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner yang berisi 
pertanyaan tentang pengetahuan, sikap dan prilaku/praktek. Proses pengumpulan 
data berlangsung dari bulan Desember 2006 - Februari 2007. Sampel diambil 
menggunakan tehnik sampling aksidental sebanyak 53 responden. Analisis data 
yang digunakan adalah distribusi frekuensi dan analisis korelasi dengan uji Chi-
Square.
Kesimpulan: Secara statistic pada penelitian hubungan pengetahuan dengan 
praktek menunjukkan nilai r hitung sebesar 12.148, pada r tabel sebesar 9.488, 
dengan nilai p sebesar 0.031, sedangkan pada hubungan sikap dengan praktek 
menunjukkan nilai r hitung sebesar 2.664, pada r tabel sebesar 9.488, dengan nilai 
p sebesar 0.616. Hasil penelitian ini secara statistik menunjukkan ada hubungan 
yang signifikan (bermakna) antara pengetahuan dengan praktek anggota keluarga. 
Sedangkan pada hubungan antara sikap dengan praktek tidak ada hubungan yang 
bermakna. Saran bagi BBKPM Surakarta perlu adanya penambahan informasi 
tentang pengetahuan dan bahaya tuberkulosis bagi keluarga penderita, baik 
melalui brosur, pamlet, poster maupun penyuluhan bagi keluarga penderita 
tuberkulosis pada waktu kunjungan. 
Kata kunci: Tuberkulosis paru, pengetahuan, sikap, dan praktek. 
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RELATION KNOWLEDGE AND ATTITUDE WITH PRACTICE  
IN SUPPORTING RECOVERING TUBERKULOSIS LUNG  
AT MEMBER FAMILY IN BBKPM SURAKARTA 
By: Musta'in 
 ABSTRACTION
Background: Tuberculosis represent problem health of society especially in 
nations expand the including Indonesia. Healing of lung TBC diseases need 
sufficient time (6-12 months), for that support and attention from family very 
assisting in course of healing. Existence of knowledge of family about treatment 
expected will influence family member practice and attitude in supporting 
recovering.
Target of Research: This Research aim to know knowledge relation, attitude with 
family practice in supporting lung tuberculosis recovering at family member. 
Method Research: This Research use survey method with Sectional cross device. 
For the data collecting of conducted with containing questioner of question about 
knowledge, attitude and practice. Process data collecting take place from 
December 2006 - February 2007. Sample taken to use is technique of accidental 
sampling counted 53 responder. used by Data analysis is frequency distribution 
and correlation analysis with Chi-Square test. 
Conclusion: By statistic research of knowledge relation with practice show r 
value count equal to 12.148, r of tables equal to 9.488, with ρ value equal to 
0.031, while attitude relation with practice show r value count equal to 2.664, r of 
tables equal to 9.488, with ρ value equal to 0.616. Results of this research 
statistically show there is relation which significant between knowledge with 
family member practice. While relation between attitude with practice there no 
relation having a meaning. Suggestion to BBKPM Surakarta need the existence of 
addition of information about tuberculosis danger and knowledge to patient 
family, either through brochure, poster, leaflet and also counseling to tuberculosis 
patient family when visit. 
Keyword: tuberculosis lung, knowledge, attitude, and practice. 
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